























































































































络、建 构 身 份、促 进 语 言 学 习。Ｄｅｗｅｙ，
Ｂｏｗｎ＆Ｅｇｇｅｔｔ（２０１２）通过２０４名日语学习者自
陈报告（ｓｅｌｆ－ｒｅｐｏｒｔ）分析了社会网络发展、语言
使 用 和 口 语 发 展 之 间 的 关 系。Ｄｅｗｅｙ，
Ｂｅｌｎａｐ＆Ｈｉｌｓｔｒｏｍ（２０１３）考察了３０名阿拉伯语
学习者在摩洛哥和约旦社会网络发展与语言使






























































































































































































研 究 表 明，学 习 者 性 别 和 性 别 认 同
（Ｗｈｉｔｗｏｒｔｈ　２００６）、性格（Ｄｕｆｏｎ　＆　Ｃｈｕｒｃｈｉｌ
２００６）、学习动机和对东道国的态度（ａｔｔｉｔｕｄｅ）
（Ｉｓａｂｅｌｉ－Ｇａｒｃíａ２００６）都是影响学习者社会网络
建构和扩展的因素。
２）语言因素
母语文化背景（集体主义或个人主义）与学
习者社会网络之间没有因果关系，但目的语水平
影响强联系社会网络的发展（Ｄ’Ｕｒｓｏ　１９９７）。
３）外部环境因素
学校管理：学校位置、宿舍安排、混合编班、
导师制。
４）其他因素
学习者国别化差异和留学时间长短。与亚
洲学习者相比西方国家学习者与目的语本族语
者的联系更紧密。Ｈｏｆｓｔｅｄｅ（１９８０）的国家文化
四维度模型之一的个体主义与集体主义对学习
者交往模式上表现出的差异仍然具有较强解
释力。
四、结语
社会网络分析为深入探讨国际留学生跨文
化适应、东道国社会融入度和目的语能力发展提
供了一个有效的观测途径，也为降低信息成本，
扩大对外招生打开了一扇新的窗口，而高校国际
留学生教学管理部门从留学生的实际需求出发
提供更多社会支持成为问题的关键。一方面，教
学机构和教师为学习者搭建平台，扩大社会网络
范围，增加留学生与中国学生群体和中国社会广
泛接触的机会，鼓励留学生从单一文化圈进入多
元文化圈。具体而言，可采用的方案有：招募中
国学生志愿者与留学生混合编班，共同上课；为
学习者搭建桥梁；指导学习者交友策略；根据学
习者国别和兴趣开展丰富多样的社团活动等。
另一方面，提高留学生社会网络的质量，量是前
提而质是关键，也就是在互动频率、时间长度、网
络密度应有所改善，提高互动成效。
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